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S. Pınar'ı 
anma 
gecesinde 
dostları 
yoktu
6 Şubat 1960’da an! bir 
kalb krizi sonucu hayata 
gözlerini yuman bestekâr 
Selâhattin Pmar, önceki 
gece vefat ettiği Todori’- 
nin meyhanesinde lanılmış 
tır. * «
Değerli sanatçının 8 inci 
ölüm yıldönümü dolayı- 
siyle düzenlenen gecede 
dostlarından hiçbiri bu­
lunmamıştır.
Bestekârın ölümüne şa. 
hit olan ihtiyar meyhane­
ci Todori Çarkas, kendi 
deyimiyle «o meş’un ânı» 
söyle anlatmıştır:
«Bir Cumartesi gecesi 
idi. Dükkâna geldi. Daha 
oturur oturmaz bir duble 
rakı ısmarladı. Halbuki 
doktorlar içki içmesini 
katiyetle yasaklamışlardı. 
Yeni bestelediği bir şar­
kısı vardı. Bir yandan onu 
söylüyor, bir yandan da 
kendi tâbiriyle demleni­
yordu. Sonra, birdenbire 
oturduğu iskemleden yere 
düştüğünü gördüm. Koşup 
kaldırmak istedim ama 
külçe gibiydi. Boynuna 
ve bileklerine kolonya 
akıttık hiç faydası olmadı. 
İki defa derin nefes aldı 
ve gözleri kapanıverdi. 
Dükkân çok kalabalıktı. 
Müşterilere salonu boşalt 
malarını söyledim. «Mer­
hum içki âlemlerini se­
verdi» deyip kimse yerin­
den kıpırdamadı. Gelen 
doktor da yelinden kıpır­
datmamamızı söyleyince 
yattığı yerde üzerine bir 
çarşaf örtüp bırakmak 
zorunda kaldık. Diğer 
masalarda oturanlar ise 
hiçbir şey olmamış gibi 
içkilerini yudumlamaya 
devam ettiler...»
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Bayan ve Bay mankenler 
sabah 10-12 arası Pangaltı
laatları rica olunur.
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II Selâhattin Pınar
SELÂHATTİN PINAK
■nimm SEVİLEN ŞARKILAR
Hüzzam şarkı
Beste: Selâhattin Pınar 
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar 
Ah o gözlerde bahar akşamının hasreti var 
Acı bir yaştı gözümden dökülen hâtıralar 
Hasta kalbimde siyah gözlerinin mâtemi var.
Nihavend şarkı
i "S3X5 =
Beste: Selâhattin Pınar 
Güfte: Vecdi Bingöl
Geçti ömrüm yine hâlâ ben o bin dert ileyim 
Söyle dermânını ey sevgili, aşkım bileyim 
Böyle hicrân eleminden nice bir inleyeyim 
Söyle dermânını ey sevgili, aşkın bileyim
Kürdilihicazkâr şarkı
=  Beste: Selâhattin Pınar ş
§j Güfte: Zekâi Cankardeş =
=  Ne gelen var, ne haber var, gün uzun, yollar uzak
=  Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak
Ü Aydan imdat diledim, göklere açtım elimi —
Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak. =
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6 Şubat 1960’da sahnelerin kibar ve zarif in­
şam kıymetli bestekâr ve tanburi Selâhattin Pı- 
nar’ ı kaybetmiştik. *
Duygulu ve hassastı. Giyimine düşkündü Ne­
şeli, şakacı ve hoşsohbetti. Kendine has ve ka­
rakteristik bir üslûba mâlik olan rahmetli bütün 
eserlerine imzasını atmıştır
Türk musiki âleminde büyük boşluk bıraka­
rak göçen, gönüllerde ve kalblerde her ân yaşa­
makta olan kıymetli insanı rahmetle anıyorum. 
Nur içinde yatsın.
Hayat hikâyesi:
J
ELÂHATTİN Pınar 1902 senesinde 
^  Üsküdar’da Altunizade semtinde 
dünyaya gelmiştir. Babası Denizli 
Mebuslarından ve İstanbul Yüksek İktisat ve Ti­
caret Mektebi Medenî Hukuk Profesörlerinden 
Sadık beydir. Merhum, musiki zevk ve terbiye­
sini annesi İsmet hanımdan almıştır. İlk ciddî 
musiki çalışmasına 12 yaşında başlayan Selâhat­
tin Pınar evvelâ ud, 1919 senesi sıralarında da 
tanbur öğrenmiştir İlk tahsiline, babasının doğum 
yeri Çal’a vazife ile tâyin edilmesi üzerine orada 
başlamıştır Bilâhara babası Serez’e kadı olmuş, 
daha sonra Edirne’ye tâyin edildiğinde tahsiline 
orada devam etmiştir Ailece İstanbul’a dönünce 
esaslı olarak musiki ile Üsküdar’da meşgul o l­
maya başlamıştır. 1920 senesinde arkadaşları ile 
• Darülfevz-i Musiki Cemyietini kurmuşlardır. Ce­
miyetin kurulmasında merhumdan başka Atâ, 
Udi Sami, Darülaceze muhasebecisi Selâhattin, 
Türkmenzade Osman, Kadıköylü Tanburi Fahri, 
Hanende Arap Ahmet beylerin de hizmetleri geç­
miştir. Bilâhara bu topluluk Üs 
küdar Musiki Cemiyeti namı 
lllllllğ altında günümüze kadar gelmiş­
tir. Bu cemiyette Selâhattin Pmar 
m en yakın arkadaşları Necati 
Tokyay, Emin Ongan ve rah­
metli Şükrü Tunar olmuştur. 
Ayrıca Darüttalim-i Musiki Ce­
miyetinde Hafız Burhan ile 
bir ay kadar çalışmıştır. Musi­
ki bilgisinin ilerlemesinde Udî 
Sami, Hoca Bestenigâr Ziya, 
Neyzen Yusuf Paşanın oğlu En- 
derunlu Celâl, Kaş'yank Hüsa­
mettin, Muallim Kâzım ve Ali 
Rıfat beylerin büyük yardımla­
rı olmuştur Bunların içinde en 
çok Hoca Bestenigâr Ziya bey­
den istifade etmiştir, tik bes­
tesi. güftesi Adliyeci Senihi beye 
ait olan Kürdilihicazkâr maka­
mında «Mülkün ne yaman şû- 
ie-i ikbali karardı» şarkısıdır.
Selâhattin Pmar 6 Şubat 1960 
Cumartesi saat 20.00 de Kala­
mış’ta Todori lokantasında 
kalb krizinden vefat etmiş, 7 
Şubat 1960 Pazar günü ikindi 
namazından sonra Sisli Camiin­
den kaldırılarak Zin- 
cirlikuyu mezarlığına W
defnedilmistir.
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